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pak dovodi do  izravnih promjena u  strukturi pejzaža,  a  alepski bor  svrstava u kategoriju  invazivnih vrsta. 
Pošumljavanje vođeno vizijom obnove autohtonih šuma hrasta crnike do danas nije polučilo značanije rezultate, 
ukazujući na potrebu za promjenom pristupa u pošumljavanju, kao i znatnijem ulaganju rada i kapitala.
KLJUČNE RIJEČI: alepski bor, Pinus halepensis, geografski informacijski sustav, GIS, Šibenik, kulturni pejzaž, vegeta-
cijski pokrov, pošumljavanje.
RASPROSTRANjENOST ALEPSKOG bORA 
(Pinus halepensis Mill.) I NjEGOv UTjECAj 
NA vEGETACIjU I STRUKTURU PEjZAžA 
ŠIREG ŠIbENSKOG POdRUČjA
DISTRIBUTION OF ALEPPO PINE (Pinus halepensis Mill.) AND 
ITS EFFECT ON VEGETATION AND LANDSCAPE STRUCTURE 
OF WIDER AREA OF ŠIBENIK




































































































Slika 1. Područje istraživanja.
Figure 1. Research area.


































rije: potpuna dominacija alepskog bora, veće skupine stabala 
alepskog bora i sporadična pojava stabala alepskog bora. Ta-
kođer su izdvojene tri kategorije u kojima se ne pojavljuje 
alepski bor, a to su kategorija u kojoj nema alepskog bora, 

























Slika 2. Prostorna raširenost 
alepskog bora na širem 
području Šibenika.
Fig. 2. Spatial distribution of 
Aleppo pine in wider area of 
Šibenik.
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Slika 3. Brdo Jelinjak kod Grebaštice, primjer pejzaža u kategoriji pot-
pune dominacije alepskog bora.
Figure 3. Jelinjak hill near Grebaštica, example of landscape category of 
Aleppo pine dominance.
Slika 4. Pogled na vegetaciju uz lokalnu cestu sjeverno od Vrpolja, 
primjer pejzaža u kategoriji većih skupina stabala alepskog bora.
Figure 4. Vegetation along the local road north of Vrpolje, example of land-
scape in the category of larger clusters of Aleppo pine trees.
Slika 5. Satelitski snimak jugoistočnog dijela otoka Zmajana, primjer 
pejzaža u kategoriji većih skupina stabala alepskog bora. (Izvor: Google 
Earth).
Figure 5. Satellite image of southeastern part of island Zmajan, example of 
landscape in the category of larger clusters of Aleppo pine trees (Source: 
Google Earth).


















površine** te naselja i druge izgrađene površine s obzirom da 
      **  U ovu kategoriju su uključene samo veće kontinuirane površine pod ma-
slinicima, vinogradima i oranicama kod kojih su jasno vidljiva obilježja odr-
žavanosti i gdje ne postoji mogućnost spontanog širenja alepskog bora, 
kao što se to događa na manjim, djelomično zapuštenim parcelama.
Slika 6. Satelitski snimak jugoistočnog dijela otoka Žirja, primjer 
pejzaža u kategoriji sporadične pojave stabala alepskog bora (Izvor: 
Državna geodetska uprava, 2007).
Figure 6. Satellite image of southeastern part of island Žirje, example of 
landscape in the category of sporadic appearance of Aleppo pine trees 
(Source: Državna geodetska uprava, 2007).



















































     *** Nisu uključeni naseljeni i ostali izgrađeni prostori te poljoprivredne površine.
  ****  Objedinjene kategorije potpune dominacije alepskog bora i većih skupina 
stabala alepskog bora“
*****  Osim uz pomoć požara, alepski bor sjeme raspršuje na okolni prostor i pu-
tem vjetra (Tolić, 1996).
Slika 7. Kamenjar iznad naselja Donje Polje, primjer pejzaža u kategor-
iji nema alepskog bora.
Figure 7. Bare karst near settelment Donje Polje, example of landscape in 
the category of no Aleppo pine.
Tablica 1. Udio pojedinih kategorija pejzaža s obzirom na raširenost 
alepskog bora u ukupnoj površini istraživanog prostora
Table 1. Share of landscape categories according to Aleppo pine appea-















Udio u površini 
istraživanog prostora 
bez poljoprivrednih i 
izgrađenih površina 
(%)
Share in research 
area without 





6 400 13,2 16,4
Veće skupine stabala 
alepskog bora
Larger clusters of 
Aleppo pine trees




of Aleppo pine trees
16 100 33,3 41,1
Nema alepskog bora
No Aleppo pine trees
7 350 15,2 18,8
Poljoprivredne površine
Agricultural area
5 380 11,1 /
Naselja i druge 
izgrađene površine
Settlements and other 
built areas
3 870 8 /
Ukupno
Total
48 380 100 100
Izvor: Hrvatske šume d.o.o., Državna geodetska uprava, CORINE Land 
Cover, terensko istraživanje.
Source: Hrvatske šume d.o.o., State Geodetic Administration of the 
Republic of Croatia, CORINE Land Cover, field research.
































nas kategorijama potpune dominacije alepskog bora i većih 






















































******  Dokumentacija Hrvatskih šuma (2004, 2006, 2012, 2013) navodi opseg 
radova njege šuma za četiri G.j.: Jelinjak od 1994. do 2003.: 100 ha; 
Jamina i Hartić od 2003. do 2012: 30 ha, odnosno 20 ha ; Biograd od 
1993. do 2006: 320 ha.
Slika 8. Obnova šume alepskog bora na brdu Jelinjak nekoliko godina 
nakon požara.
Figure 8. Regeneration of Aleppo pine forest on Jelinjak hill several years 
after forest fire.
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